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中文摘要
裁判文书详细记录了法治事业进程中鲜活真实的案例，既是国家审判机关运用法律
对当事人利益纠葛定纷止争的反映，也是公民对自身权利维护的体现。近年来，党
中央设计并推动司法改革的发展，明确提出了“增强法律文书说理性，推动公开法
院生效裁判文书”。最高人民法院积极借助互联网技术手段，建立裁判文书网，并
实施《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，全面推进裁判
文书公开。本文重点关注互联网时代下裁判文书公开制度在社会层面的影响，分为
以下六个部分：
第一部分，介绍了文章研究主题的来源，对我国目前研究裁判文书公开的文献进行
了系统的梳理，把握研究脉络，并提出了研究的意义所在。
第二部分，从整体宏观的角度阐释裁判文书公开的现实背景。选取司法时代的历史
背景、公开公正的价值追求、理论与实践结合的研究旨趣和职业共同体的构建设想
作为裁判文书公开的现实考量。
第三部分，对裁判文书公开制度形成过程及路径进行了全面的整理介绍，将裁判文
书制度分为初创阶段、发展阶段和形成阶段三个步骤，将地方法院对裁判文书公开
的探索，最高法院对裁判文书公开的制度设计和安排等内容囊括其中。
第四部分，着重分析裁判文书公开制度在实际运行中遇到的困难和障碍。包括重形
式公开、轻实质公开；法律群体间缺乏沟通互动；隐私权与知情权之间的张力和制
度缺陷四个方面。
第五部分，在针对实际困境的基础上，提出了完善裁判文书公开的路径选择和改良
方法。通过不断加强裁判文书公开的基础建设，全面推进裁判文书走向深度公开
，促进裁判文书公开的机制建设。同时在三种路径间建立起有效的互动和联系。
第六部分，对裁判文书公开制度的意义和价值进行了总结与展望。
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Abstract
         
         
Judgment documents recorded real life cases in detail during the process of rule
of law, it is not only the reflection of the courts adopting the legal means to deal
with the disputes, but also the display of citizens fight for their rights. In recent
years, the Central Committee of the Communist Party of China has designed and
promoted the judicial reform, and specified “More persuasiveness must be added
in the legal instruments, and the publicity of effective court judgments shall be
further improved”. The Supreme People's Court is actively establishing the Interne
website to public Judgment documents.Meanwhile,The Supreme People's Court
has implemented the Provisions of the Supreme People's Court on the Issuance
of Judgments on the Internet by the People's Courts, which promote the
openness of judgement documents to a new level. This article mainly focuses on
the effect of the publicity of judgment documents on society at the Internet age,
the thesis divided into six chapters:
The first part expresses why this thesis selects this topic. Meanwhile, it also
includes a literature review about domestic current studies and the significance of
the research.
The second part describes the practical background in macroscopic
perspective,which includes the historical background of judicial times, the pursuit
of open and fairness, the combination of theory and practice, and the
establishment of a legal professional community.
The third part describes the formation of judgement documents disclosure
system, and the process is divided into three phrasesprimary stage, development
stage and forming stage . This part also included District Court exploration
experience and the Supreme People's Court design and arrangement about
judgement documents disclosure system.
The forth part mainly analyzes the difficulties and obstacles during the conduction
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of the judgement documents disclosure system, which includes error treat form
open and substance open, lack of communication between the legal professional
community, the conflict between privacy and right to know and institutional
defects.
The fifth part proposes a modified approach based on the difficulties mentioned
above. First, we must strengthen the infrastructure of this system. Second, we will
promote documents to the depth of public. Last, we focus on building
mechanisms to promote judgment documents. Meanwhile, Supreme People's
Court establishes interaction between the three methods.
The sixth part makes a summary of the thesis, and prospects the future of court
judgement documents open system.
         
Keywords: Judicial Openness; Court judgement Documents; Documents Publicity
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